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RINGKASAN 
 
Kereta api merupakan alat transportasi massal yang memiliki banyak 
kelebihan dari transportasi lain terutama sebagai solusi dari masalah kemacetan 
yang terjadi di tanah air. Tidak jauh berbeda dengan alat transportasi lain, kereta 
api juga tidak bisa terhindar dari kecelakaan. Salah satu faktor yang menyebabkan 
kecelakaan di perlintasan kereta api adalah disiplin masyarakat masih sangat 
rendah tentang himbauan untuk tidak menerobos pintu perlintasan kereta api. 
Oleh karena itu harus ada sebuah sistem atau alat yang membuat pengendara agar 
tidak dapat menerobos palang pintu perlintasan kereta api. Berdasarkan kondisi 
tersebut muncul gagsan dari kami untuk membuat sebuah sistem pada perlintasan 
kereta api, yaitu sebuah sistem perlintasan kereta api dengan sistem perlindungan 
ganda. Sistem tersebut adalah Flip Road – RCDP ( Railway Crossings Double 
Protection ). Dengan adanya sistem ini angka kecelakaan pada perlintasankereta 
api akan berkurang bahkan tidak akan terjadi lagi karena pengendara tidak dapat 
menerobos palang pintu perlintasan kereta api. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
